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Настоящая работа посвящена изучению морфологии поверхности пленок твердых 
растворов CdxPb1xS, полученных химическим осаждением тиомочевиной из цитратно-аммиачной 
смеси при содержании 0,01 и 0,10 моль/л нитрата кадмия Cd(NO3)2. Осаждение проводили при 
температуре 353 K в течение 120 минут. Согласно результатам рентгеновских исследований 
обсуждаемые пленки соответствуют кубической структуре В1 (пр. гр. Fm m3 ). Минимальное 
содержание соли кадмия обеспечивает формирование однородной пленки состава Cd0.046Pb0.954S, а 
десятикратное увеличение концентрации соли кадмия в реакторе приводит к образованию 
двухфазной пленки, содержащей помимо твердого раствора Cd0.085Pb0.915 дополнительно 
гексагональный CdS. О различии морфологии синтезированных пленок свидетельствуют АСМ-
изображения и микроизображения, полученные растровой электронной микроскопией (рис.1). На 
поверхности двухфазной пленки отчетливо видны кубические кристаллиты, вершины которых 
направлены перпендикулярно подложке, глобульные образования, состоящие из более мелких 
сферических частиц и межкристаллитное пространство, представляющее собой либо 










Рисунок 1 – Изображения поверхности пленок Cd0.046Pb0.954S (a) и Cd0.085Pb0.915 + CdS (b), полученные в режиме 
атомно-силовой микроскопии и растровой электронной микроскопии. 
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